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%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿6 ’ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ 3 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(
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￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 7. ￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿9￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  
 
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿: ￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿%￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ )￿!￿ . ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿0￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ;)￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿)￿
2￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿)￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿)￿<￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿5 2>?’ ￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿@￿ ￿￿ ￿ ￿. ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿"￿  ￿ ￿￿￿A￿ ￿￿ ￿￿)6 )￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿)￿9￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿
?￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 0￿ ￿)￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ B￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿)￿9￿ ￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿(
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿)￿9￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ B￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿)￿C￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 0’ ￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿ ’ ￿
2￿ %￿ ￿ ￿￿8￿ ￿ ￿ ￿’ ￿9￿￿ ￿ ’ ￿4￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 0(￿￿ ￿￿￿ ￿ -  
 
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿9￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿A￿￿ (
￿￿ ￿ 6 )￿8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿)￿!￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ 0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & )￿/￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & )￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿4￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
%￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ +)￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
D￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ )￿<￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿B￿E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ (
￿￿ ￿￿)￿#￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿
?￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿ 00￿ ￿)￿!￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿)￿!￿ . ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 00￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿F￿ ￿ ￿>￿￿ ￿ ￿ ￿. ’ ￿￿**￿6 )￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿
!￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ (
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿!￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 0(￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0%￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿#￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿7￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿)￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿
<￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ ￿  
 
￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
. ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !" ￿ ￿￿
￿
8￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿B￿E ￿￿ )￿2￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
5 ￿￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿6 ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ’ ;+’ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿;￿￿%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿G￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿H)￿￿
"￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿$ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿
￿
￿ IIII￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿JJJ￿
￿
A￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿<￿ ￿￿B￿￿ ￿
%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿K ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿2￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿￿
0￿ ￿ ￿￿K ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿!￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
. ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿







# ￿￿$￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿% &￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
A￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿@￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿)￿
￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿
￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿)￿<￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿!￿ . ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ;  
 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ (
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿
￿
￿ IIII￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿￿JJJJ￿
￿
$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿)￿!￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿=￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿’ ￿￿*,G6 )￿￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿%￿ 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿& & ￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 7￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿*,￿’ ￿￿*,G6 )￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5 . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ )￿)6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ (
0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿5 =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿*,*M ￿C￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿N ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿**￿ ’ ￿C￿ ￿ 0￿ ￿ ’ ￿￿**-6 )￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿
￿ 0￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿
=￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ %%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
@￿ ￿’ ￿￿*,￿M ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿**￿ M ￿￿@C’ ￿￿**￿’ ￿D￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿ )’ ￿￿*,,6 )￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 00￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿*,*6 )￿!￿ ￿. ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿)￿4￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ (
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿5 "￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿*,*6 )￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿G)￿￿
￿
$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ (
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ )￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ H  
 
%￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
<￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  (
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (’ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿9￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿<0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿8￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿
￿ IIII￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿JJJJ￿
￿
￿
<0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %%￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ (
￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿
￿
!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (’ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ (’ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿6 ￿￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
%6 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ )￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (
%￿ ￿ ￿ ￿)￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿)￿
!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5 ￿K 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ & . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿=￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿6 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿$ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ )￿
￿
￿ IIII￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿JJJJ￿
￿
A￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿%￿ 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ %%￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿!￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ 0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿4￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ G  
 
%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿%￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿!￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ )￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿!￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿5 . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿6 )￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿ ￿￿￿ ￿(
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5 ￿K 6 ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ )￿
4￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿@￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿ & ￿￿ )￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿8￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿-)￿
￿
￿ IIII￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿-JJJJ￿
￿
￿
"￿ %￿ ￿ ￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿5 ￿￿￿￿ ￿!￿6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿9￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ (
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ & & ￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & )￿9￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿)￿A￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿-￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿F￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿!￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿8￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 06 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿
￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿. ￿ ￿￿)￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿B￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿!￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ & & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿9￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿(
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿!￿ . ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5 . ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿6 ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿ ￿ ,  
 
(￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ ￿
￿
!￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿)￿￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿A￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿!￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿
@￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿ ’ ￿+￿￿￿ ￿
-G’ ;+6 )￿!￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ (￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ (￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿5 4￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿9$ @)￿A￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿**￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ L ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿5 ￿"#6 ￿￿￿ ’ ,+￿￿￿ ￿ )￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"#￿￿￿ ￿￿
￿￿’ ￿+’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*’ H+’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %%￿ ￿￿
￿ 0￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿. ￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿)￿!￿ . ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿)￿<& ￿￿￿ ￿￿%￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ 0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿8￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ . ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0. ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿
9￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿<￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ 0￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ & & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 0(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿ *  
 
￿
O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿
￿




"￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ?￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ (
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿
(￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿ ¦￿￿)￿ ;*)-G-￿ ￿ ¦￿GH￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ PP￿
(￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿ B￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ¦￿￿G,)￿ **￿ ￿ ¦￿￿HH)￿ *￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
(￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ¦￿￿￿￿￿ ￿ ¦￿￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
(￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ¦￿;)*H;￿ ￿ ¦￿G)￿G;￿ ￿ PP￿
(￿￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ -’ -￿ ￿ -’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
(￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ¦￿￿--)G￿G￿ ￿ ¦￿￿*,)￿￿ ￿ ￿ ￿ PP￿
(￿%￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿+￿ ￿ -G’ ;+￿ ￿ PP￿
(￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ¦￿￿)-*G￿ ￿ ¦￿￿),,,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
(￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ¦￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ¦￿￿￿ ￿ )￿G￿￿ ￿ PP￿
(￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ¦￿;H￿￿ ￿ ¦￿;￿ ￿ ￿ P￿
(￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-￿’ --￿ ￿ ￿￿￿’ ;G￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿Q￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ PP￿ Q￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿;+￿
￿ P￿ ￿ Q￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ +￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ Q￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿  
 
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ 9￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ 3 ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿(￿￿ ￿￿(￿ 3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
R￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿ 0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿
R￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
R￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
R￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
R￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿"￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 8￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿, -￿.￿
￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿.￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿, ￿.￿
￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿0 ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0 ￿
, ￿ .￿
￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
(￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 26 ￿ ￿ H-’ H￿ ￿ ￿￿’ ;￿ ￿ -G’ -￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿-’ G￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿,’ ￿￿ ￿ ￿,’ H￿
(￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿5 46 ￿ ￿G’ G￿ ￿H’ H￿ ￿-’ ￿ ￿ ￿,’ ￿￿ ￿;’ ;￿ ￿-’ ;￿ H’ H￿ ￿,’ ￿ ￿
(￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 ￿6 ￿ ;’ H￿ G’ *￿ -’ ,￿ ;’ ￿ ￿ *’ ;￿ -’ ;￿ ,’ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿
(￿2￿S￿4￿S￿￿￿ ￿ HG’ -￿￿ ￿ ;￿’ H￿￿ ￿ ￿;’ *H￿ ￿ ￿￿ ’ ,H￿ ￿ -*’ ,;￿ ￿ ￿￿’ ￿ G￿ ￿ ￿*’ *￿￿ ￿ ￿￿’ ,*￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
5 ￿6 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
5 ￿6 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
5 -6 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿K ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿K ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿-￿  
 
"￿ %￿ ￿ ￿-￿ ￿ 8￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿5 ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 00￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿2)F)￿@￿ ￿’ ￿1 ￿ (
D￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿8)N )@)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿M ￿8)￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿8￿ ￿ ￿￿ ￿M ￿O)￿ )￿￿￿ ￿￿A3 ￿ ￿M ￿N )@)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿*,￿6 ’ ￿3￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ’ ￿$ "￿ 79$ @’ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿8)N )@)￿5 ￿*,G6 ’ ￿3￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿$ "￿ ’ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿
"￿￿￿ ￿ ￿’ ￿2)￿)￿5 ￿*,*6 ’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ /"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿9$ @’ ￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿
#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿"￿)￿@)@)￿5 ￿**￿6 ’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿8￿ ￿￿￿ ￿￿
U￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿$ )￿5 ￿**￿6 ’ ￿1 "￿￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿?￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ’ ￿4 ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
/"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿#￿ ￿ )￿G’ ￿00)￿-￿￿(-￿H)￿  
￿))￿ ￿ !￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿**￿) 
2.   dr. Will J.M. Reijnders en prof. dr. Theo M.M. Verhallen zijn beide werkzaam bij de sectie Marketing en Marktonderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant. Prof. dr. Sytse Douma 
is verbonden aan de sectie Organisatie van de Onderneming van dezelfde universiteit. 
-))￿￿ 4￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿9)$ )@)￿5 9￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿@￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿(
%￿ ￿￿ ￿ ￿ & 6 ￿￿￿ ￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) 
￿))￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
?￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿>￿O￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿*,H6 ’ ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5 ￿**￿6 ’ ￿#￿ ￿￿￿￿ ￿C￿ ￿￿￿￿5 ￿*,*6 ’ ￿!￿ ￿￿8￿ ￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿5 ￿**￿ 6 ￿￿ ￿￿U￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿5 ￿**￿6 ) 
  ￿ ￿  
 
  
)￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 00￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿**;) 
￿ <￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ & ￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿@￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ K (￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ & ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿!￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿*￿ G’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5 -’ ￿,6 ’ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) 
G))￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿’ ￿￿**-’ ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿;)￿0)￿￿,-(￿*; 
￿ !￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
5 ￿**￿6 )￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿5 O(￿￿ ￿ ￿￿ 6 M ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿A￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ) 